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 Abstract 
This study aimed to determine the effectiveness of using exercises 
based on higher-order thinking skills in teaching reading. The type 
of this research was quantitative using a pre-experimental design 
with one group pre-test post-test. The research samples were forty 
students from all students at the third level of Arabic Language 
Education Department at the State Islamic University of 
Tulungagung. Data analysis was carried out using the statistical 
program SPSS 22 with paired sample T-Test and N-Gain Score. 
The results of this study indicated the following: (1) the higher-
order thinking skills applied in Arabic reading exercises included the 
analysis level, evaluation and creativity in the formats of multiple 
choice, essay, true and false, pairing, completion, and work 
questions; (2) The results showed that there was a difference 
between the results of the pre-test and post-test with a Sig (2-tailed) 
value of 0.00; T-count was lower than than T-table; and the N-Gain 
Score value was of 0.61. It indicated that the alternative hypothesis 
(H1) was accepted, and the exercise was at a moderately effective 
level. The finding of this research demonstrated that the exercises 
based on higher-order thinking skills were effective in improving 
students‟ thinking skills in teaching Arabic reading. 
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باث على أؾاؽ عاتهضف هظه الضعاؾت إلاعغفت ف لُت اؾخسضام الخضٍع
 همي بدث هى البدث هىع. العغبُت مهاعاث الخفىير العلُا في حعلُم اللغاءة
 اللبلي لالزخباع واخضة مجمىعت مع الخجغبي كبل الخطمُم باؾخسضام
  أعبعين هي البدث عُىت .البعضي والازخباع
 
 في الؿالب حمُع مً ؾالبا
 ؤلاؾالمُت بالجامعت العغبُت اللغت حعلُم كؿم مً الثالث اإلاؿخىي 
 ؤلاخطاةي البرهامج باؾخسضام البُاهاث جدلُل أحىهج. جىلىهج الحيىمُت
SPSS 22 ملترهت عُىت مع T-Test و N-Gain Score. ( :1أوضحذ الىخابج )
باث في اإلاؿبلت العلُا الخفىير مهاعاث  مؿخىي  في العغبُت اللغاءة جضٍع
م الخدلُل  واإلالاالث، اإلاخعضص، الزخُاع ألاؾئلت ضُغ في وؤلابضاع والخلٍى
 أظهغث( 2؛)العمل وأؾئلت وؤلاهمالُت، واإلاؼاوحت، والخؿأ، والطىاب
 بلُمت البعضي والازخباع اللبلي الازخباع هخابج بين فغق  هىان أن الىخابج
Sig (2-tailed)  0،00 و T-count مً  أكل T-table  كُمتو N-Gain Score 
باثو  ملبىلت( H1) البضًلت الفغغُت بمعنى. هظا 0.61 فهي  لها الخضٍع
باث على أؾاؽ مهاعاث . الىدُجت مً الضعاؾت هي امخىؾؿت فّعالت لخضٍع
 .  العغبُت لخىمُت هفابت جفىير الؿالب في حعلُم اللغاءة تالخفىير العلُا فعال
باثاملفخاحيتالكلماث   العغبُت اللغاءة؛ مهاعاث الخفىير العلُا ؛: الخضٍع
 املقدمت
ً أن ًخلً الؿالب بمهاعاث الخفىير  ًخؿلب الخعلم في اللغن الحاصي والعشٍغ
اللُام بالىظام الجضًض في جىفُظ الىلضي وؤلابضاعي والخىاضلي والخعاووي. هظا ٌصجع على 
عملُت الخعلُم مً الخعلُم اإلاىحه للمعلم إلى الخعلُم اإلاىحه للؿالب، مً عملُت هلل 
اإلاعغفت إلى عملُت إجلان اإلاهاعاث املخخلفت.
1
غ إمياهاث الخفىير   الخعلُم وىؾُلت لخؿٍى
                                                          
1 Rima Abu Jaber Baransi and Rawya Jarjoura Burbara, “Higher Order Thinking Skills 
(HOTS) and Their Contribution to Turning the Teaching of Arabic Reading Comprehension 
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الىاكعُت بدُث ًجب املخخلفت لضي الؿالب لُيىهىا مؿخعضًً إلاىاحهت جدضًاث الحُاة 
 .الخعلُم مطمم ومضعب لخدؿين مهاعاث جفىير الؿالب
ت ًيخج عىه الاهدشاف اإلاىحه لهضف ما.  2الخفىير هى وشاؽ للصخطُت البشٍغ
الخفىير وشاؽ عللي ٌؿاعض على ججمُع فىغة ؾِخم هللها، و مً زم ال ًمىً أن ًفطل 
مىظ الىالصة. ولما واحه  أوشؿت الخفىير عً البشغ. للؿالب اللضعة على الخفىير
ا ما ًخؿلب مىه الخفىير، ػاصث كضعجه على الخفىير وجؿىعها. ختى 
الصخظ شِئ 
الصخظ الظي لِـ لضًه حعلُم عؾمي، ؾتزصاص كضعجه على الخفىير إطا واحه في هثير مً 
لظلً، لخدؿين اللضعة على  3ألاخُان اإلاشاول املخخلفت التي ًجب أن ًفىغ فيها.
باث أو اإلاماعؾت.الخفىير، ًخؿ  لب الىثير مً الخضٍع
مؿخىٍاث مهاعاث الخفىير في جطيُف بلىم والتي جمذ هلدتها بىاؾؿت أهضعؾىن 
التي جخيىن مً  (LOTS) وهغاجدىوٌ جىلؿم إلى اللؿمين، وهما مهاعاث الخفىير ألاصوى
التي جخيىن مً  (HOTS)مؿخىي اإلاعغفت والفهم والخؿبُم ومهاعاث الخفىير العلُا 
م والابضاع. ب اإلاىحهان هدى مهاعاث الخفىير   4مؿخىي الخدلُل والخلٍى الخعلُم والخضٍع
جين.   5العلُا هما حهضان لخدؿين حىصة الخعلُم وحىصة الخٍغ
التي جدخاج إلى اإلاماعؾت  مهاعاث الخفىير العلُا لها مياهت مهمت في الخعلُم،
باتها اإلاىاؾ بت بأهضاف الخعلُم اإلاىحهت هدى جدؿين مهاعاث اإلاؿخمغة مً زالٌ جضٍع
باث  م والابضاع. ًجب أن جيىن جضٍع الخفىير لضي الؿالب في أوشؿت الخدلُل والخلٍى
لللغاءة اإلاطممت على أؾاؽ مهاعاث الخفىير العلُا مضعىمت بالحافؼ في شيل الىظ 
                                                                                                                                                      
into a Meaningful Process.,” International Journal of Language & Linguistics 6, no. 2 (2019): 121–32, 
https://doi.org/10.30845/ijll.v6n2p16. 
2 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), 43. 
3 I Gusti Agung Nyoman Setiawan, “Penerapan Pengajaran Kontekstual Meningkatkan 
Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas X 2 SMA Laboratorium Singaraja,” Jurnal Penelitian Dan 
Pengembangan Pendidikan 2, no. 1 (2008): 42–49. 
4 Moh. Ainin, Penilaian Berpikir Tingkat Tinggi (HOTS) Dalam Pembelajaran Bahasa Arab, 
ed. Tim CV. Bintang Sejahtera (Malang: CV. Bintang Sejahtera, 2020). 69 
5 Sumiati Syafiuddin and Giyato, Modul Penyusunan Soal Keterampilan Berpikir Tingkat 
Tinggi (HOTS) Bahasa Indonesia, ed. Linda Lusiana Cahya Wibawa (Jakarta: Direktorat Pembinaan 
Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian 
Pendididkan dan Kebudayaan, 2019).iii 
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خفىير العلُا الؿُاقي اإلاثير لالهخمام، ًدمل الحضازت واللضعة على كُاؽ مهاعاث ال
بدُث ًخم جىحيههم لخىلُض الدصجُع لحل اإلاشىالث والخفىير الىلضي والخفىير 6للؿالب
و إلاماعؾتها، ًمىً أن  ؤلابضاعي واللضعة على جلضًم آلاعاء مع الحجج واجساط اللغاعاث.
 .ً ًيىن هىان الخىاضل والخعاون وجباصٌ آلاعاء بين ألاضضكاء أو بين الؿالب واملحاغٍغ
وىؾُلت لدؿهُل على الؿالب إلًجاص الحل اإلاىاؾب باإلاشىالث اإلاىاحهت. و لضعم هظه 
هظه الاوشؿت ًمىً مً زالٌ الخعلم الخعاووي. ألهه وشاؽ حعاووي في شيل مجمىعاث 
  7ضغيرة لللُام بها أألوشؿت الخعلُمُت املخخلفت لحل اإلاشىالث بشيل حماعي.
باث على أؾاؽ مهاعاث الخفىير العلُا في حعلُم  جغهؼ هظه الضعاؾت على الخضٍع
اللغاءة، ألن اللغاءة هي اإلاهاعة التي جخؿلب إلى وشاؽ الخفىير. إن اللغاءة هي اإلاهاعة 
الاؾخلبالُت الجخىكف عىض هؿم اليلماث والحغوف بل جخعضي طلً إلى اؾخسضام 
ت، والخلُُم وجدضًض اللغاع والخدلُل والخطيُف وخل  اإلاهاعاث العللُت والفىٍغ
اإلاشىالث في الىظ اإلالغوء. لظا، فاللغاءة لِؿذ مداولت الؾخلباٌ اإلاعلىماث فدؿب 
 فاللغاءة هي ألاؾاؽ لدشُِض الفىغة. 8بل أوؾع وأشمل مً طلً.
باث لللغاءة جيىن مداولت وزؿىة الخفىير مهاعاث اؾخسضام  العلُا في جضٍع
زبدذ الضعاؾت أن حعلُم وأ .الجامعي اإلاؿخىي  في الؿلبت حىصة لخىمُت ومدخاحت مىاؾبت
اللغاءة بمضزل مهاعاث الخفىير العلُا ًؤزغ أزغا اًجابُا على هفابت جفىير الؿالب و 
وأهضث أمت أن أؾئلت على أؾاؽ مهاعاث الخفىير العلُا فعاٌ  9هدُجت حعلم اللغاءة.
لخىمُت هدُجت حعلُم اللغت العغبُت لؿالب الفطل الؿابع في اإلاضعؾت اإلاخىؾؿت ألاولى 
                                                          
6 Syafiuddin and Giyato. 10-11 
7 Syahraini Tambak, “Metode Cooperative Learning Dalam Pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam,” Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan 14, no. 1 (2017): 1–17, 
https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2017.vol14(1).1526. 
8 Fathul Mujib and Nailu Rahmawati, Permainan Edukatif Pendukung Pembelajaran Bahasa 
Arab, ed. Dirusdi Toanto (Yogyakarta: Diva Press, 2012). hlm. 81 
9 Nyova Fazriani, Deden Ahmad Supendi, and Hera Wahdah Humaira, “Pengaruh 
Pendekatan Higher Order Thinking Skill (HOTS) Terhadap Keterampilan Membaca Siswa 
Kelas X SMK Negeri 3 Kota Sukabumi,” Stilistika: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra 12, no. 2 
(2019): 124–38, https://doi.org/10.30651/st.v12i2.2802. 
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ؾُضوواعحى زاضت في مهاعة اللغاءة والىخابت.
فالؿالب الظًً لضيهم اؾخعضاصا  10
المخالن مهاعاث الخفىير العلُا، أن ًيىن هؤالء حُال إهخاحُا ًخمخع بمهاعاث ممخاػة 
يهضف هظا البدث إلاعغفت فعالُت  لظا .21جمىنهم مً مىاهبت مؿخىي الخعلُم في اللغن 
باث على أؾاؽ مهاعاث الخفىير العلُا في حعلُم اللغاءة في اإلاؿخىي الجامعي مً  الخضٍع
 ؾلبت كؿم حعلُم اللغت العغبُت بالجامعت ؤلاؾالمُت الحيىمُت جىلىهج أحىهج. 
 اؾخسضمذ هظه الضعاؾت اإلاىهج الىمي و جطمُم البدث اإلاؿخسضم هى
   11.البعضي والازخباع اللبليي لالزخباع واخضة مجمىعت مع جغبيالخ كبل الخطمُم
 بعضص الثالث اإلاؿخىي  في العغبُت اللغت حعلُم كؿم في الؿالب حمُع هى البدث ؾيان
لت حمع  .اإلاشبعت اإلاعاًىت باؾخسضام البدث عُىت حمُعهم ًيىن  و ؾالبا أعبعين ؾٍغ
الخفىير العلُا في ضُغ أؾئلت البُاهاث باؾخسضام الازخباعاث على أؾاؽ مهاعاث 
م والابضاع  البدث هظا في .الازخُاع اإلاخعضص وألاؾئلت اإلالالُت في مؿخىي الخدلُل والخلٍى
باث فعالبت الباخثىن  ًسخبر  وكفها و الازغ الباخث ؾىعها التي فدؿب الجاهؼة الخضٍع
 في الخبيران ضضكها كض البدث هظا في اإلاؿخسضمت ألاصاة و. ؤلاهخاج جطضًم مغخلت بعض
 أن بمعنى هظا و. 0،92 الىدُجت بمعضٌ لُىغث ملُاؽ باؾخسضام العغبُت اللغاءة مجاٌ
 . حضا ضالحت صعحت في ألاصاة
ٌ  و ٌ  البُاهاث على للحطى  العغبِىت اللغاءة حعلُم في الؿالب جفىير مهاعاث خى
ٌ  اللبلي باإلزخباع اللُام مً الخجغبت كبل  اللُام مً الخجغبت بعض البُاهاث على وللحطى
 T-Test ملترهت عُىت مع  SPSS 22 ؤلاخطاةي بالبرهامج البُاهاث جدلُل. البعضي باإلزخباع
ع البُاهاث في شيل عاصي،   .البدث فغغُت على لخعُين الخدلُل هظ وهدُجتبؿبب جىَػ
باث باؾخسضام و  مً هظا فغغُت البدث . N-Gain Scoreإلاعغفت صعحت فعالُت الخضٍع
 هما ًلي:  البدث
                                                          
10 Siti Ta‟miratul Ummah, I’dad Kurrasat Al Tadribat Li Madah Al Lughah Al Arabiyah Bi 
Istikhdami Maharah Tafkir Al ‘Ulya (HOTS) Li Tarqiyati Injazi Al- Arabiyah Li Talamidz as Shaf as 
Sabi’ Fi Al Madrasah Al Mutawasithah Al Islamiyah Al Hukumiyah 1 Sidoarjo (UIN Sunan Ampel, 
2019). 88    
11 Wina Sanjaya, Penelitian: Jenis, Metode Dan Prosedur (Jakarta: Kencana, 2014), 105. 
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H0= باث  هفاءة لخىمُت فعاٌ غير العلُا الخفىير مهاعاث أؾاؽ على الخضٍع
 العغبُت اللغاءة حعلُم في الؿالب جفىير
H1= باث  جفىير هفاءة لخىمُت فعاٌ العلُا الخفىير مهاعاث أؾاؽ على الخضٍع
 العغبُت اللغاءة حعلُم في الؿالب
 هديجت البحث و املناقشت
 جطبيق مهازاث الخفكير العليا في الخدزيباث ملهازة القساءة 
باث ىاث التي جىفغث الباخثت إلاعغفت هفابت الؿالب  الخضٍع إلاهاعة اللغاءة هي الخمٍغ
على فهم اإلالغوء. وهظه هي وؾُلت لخعُين اللُاؽ مً مهاعاث الخفىير العلُا التي جخيىن 
باث جطىع على كُاؽ الىفاءاث التي  م والابضاع. ال بض الخضٍع مً الخدلُل و الخلٍى
م مهاعة اللغاءة مً خُث هفاءة الؿالب ألنها واألصواث اإلاؿخسضم 12ؾخلِؿها ت في جلٍى
 .اليفي الخفىير الع
هى عملُت الخجؼيء أو جدلُل الفىغة أو اإلاىاكف التي ًخم الخعامل معها  الخدلُل
باث  13إلى عىاضغها أو أحؼائها. وفي مجاٌ حعلُم اللغاءة اللُاؽ لهظا اإلاؿخىي هى الخضٍع
ذ والػمني، جدضًض ا م اإلاعنى الطٍغ ، ؤلاجُان بالعىىان الجضًض لحلابم وألاعاء،لخفٍغ
جدضًض اإلاعنى الغبِس ي، جدضًض العىاضغ طو ضلت وصون ضلت بجمُع اإلاعنى وله. وهىا 
م، والخىظُم وؤلاؾىاص. م هى كضعة اإلاخعلم  14زالزت الخطيُف الفغعي ،هي: الخفٍغ والخلٍى
عين ًدضص إلى أي على إضضاع الحىم على كُمت ما أو فىغة أو عمل ما في غىء معُاع م
ومً الخطيُف الفغعي ازىان، هما الخدلم  15مضي جىفغ الضكت والفاعلُت والىفاًت.
ً بىاء 16والىلض، و أما الابضاع فهى كضعة اإلاخعلم لترهُب و لترجِب العىاضغ بغغع جيٍى
                                                          
12 Ainin, Penilaian Berpikir Tingkat Tinggi (HOTS) Dalam Pembelajaran Bahasa Arab. 17 
13 Hisyamudin Muhammad Mazan, Al Tiknolojiya Tashmim Al Tadris Al Fa’al Baina Al-
Fikri Wa Al Tathbiq (Daar Al Ilmi wa Tauzi‟, 2015).87 
14 Lorin W.Anderson and David R. Krathwohl, eds., Kerangka Landasan Untuk 
Pembelajaran Pengajaran Dan Asesmen (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). 31 
15 Mazan, Al Tiknolojiya Tashmim Al Tadris Al Fa’al Baina Al-Fikri Wa Al Tathbiq.88 
16 W.Anderson and Krathwohl, Kerangka Landasan Untuk Pembelajaran Pengajaran Dan 
Asesmen.31 
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بالخطيُف الفغعي،هي: جىلُض، ًغجب  17حضًض طا معنى لم ًىً مىحىصا بىغىح مً كبل
 18خج.الخسؿُـ، و ٌؿخي
باث اللغابُت أو املجمىعت مً ألاؾئلت  على اإلاعلم أن ًىثر مً اؾخسضام الخضٍع
التي ًلؼم على الضاعؽ أن ًجُبها إلاعغفت وضٌى أهضاف اللغاءة اإلاغحىة منها. و ًيبغي أن 
ض اإلاعلم  باث املخخاعة مؿابلت بأهضاف اللغاءة و بالخبراث الخعلُمُت التي ًٍغ جيىن الخضٍع
ضها للضاعؽ. و أهى  باث هظا البدث باعخباع أهضاف حعلُم اللغاءة على جؼٍو اع الخضٍع
م والابضاع، بىىع أؾئلت الازخُاع  مهاعاث الخفىير العلُا في مؿخىي الخدلُل والخلٍى
اإلاخعضص و ألاؾئلت اإلالالُت وأؾئلت الطىاب والخؿأ وأؾئلت اإلاؼاوحت و أؾئلت ؤلاهماٌ 
 والترجِب و أؾئلت العمل.
في هظه الخجغبت ؾذ الللاءاث بأٌو الللاء لالزخباع  اؾخغغكذ عملُت البدث
باث لاللبلي و أعبع الللاءاث لخ على أؾاؽ مهاعاث الخفىير العغبُت  للغاءةؿبُم الخضٍع
باث إلاهاعة  العلُا والللاء ألازير لالزخباع البعضي. جؿبُم مهاعاث الخفىير العلُا في الخضٍع
باتها. فابضة الىطىص في جؿبُم بخىفير الىطىص مع اللغاءة في هظه الخجغبت  جضٍع
باث اللغاءة عل املحفؼاث للخفىير.و  ى أؾاؽ مهاعاث الخفىير العلُا هيجضٍع
اؾخسضمذ  19
الخجغبت أعبعت الىطىص وهي جخعلم بالتربُت و الخىىىلىحُا و الخبر الجضًض و اإلاعغفت 
 العامت. 
ً الضًً الىظ ألاٌو اإلاؿخسضم للخجغبت هى مأزىط مً كلم هُاهي الحاج  ٍػ
فىاوي، مؤؾـ معهض حىهخىع العطغي بالعىىان "الترببُت اإلاضعؾُت" فُه ًبدث في 
ين اإلاؿلمين شخطُت ضُاغت فيها صوع أهمُت التربُت اإلاضعؾُت و   و العلُضة في اللٍى
 كىاة ًىعو هُىػ . والىظ الثاوي مأزىط مً شبىت الاهترهِذ وهي مً اإلاؤصبين و اإلاثلفين
 مابـ حىحل مً حضًض إبخياعفُه ًبدث في " ي غىغل مابـحضًضة فاضُت زبالعىىان "
ت لىماثعم زظمت في ُّ ٌ  أؾاؾ ضاباث خى
ْ
  .معُىت ِمْىؿلت في 19-بيىفُض ؤلا
                                                          
17 Mazan, Al Tiknolojiya Tashmim Al Tadris Al Fa’al Baina Al-Fikri Wa Al Tathbiq.81 
18 W.Anderson and Krathwohl, Kerangka Landasan Untuk Pembelajaran Pengajaran Dan 
Asesmen.31 
19 Kemendikbud, Modul Penyusunan Soal Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi (Higher Order 
Thinking Skills) Bahasa Indonesia (Jakarta, 2019), 9. 
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وهى مأزىط مً  .19-خعلم بالخبر الجضًض مً وىفُضمفالىظ الثالث اما 
غواث الّطغيرِة " بالعىىان إهضوهِؿُا الُىم
ّ
لـمخىؾؿت في وىعوها ًىكف أْعماٌ الش
ْ
وا
 املجخمع اكخطاص ٌؿبب وىعوهاوهي  19". فُه ًبدث في جأزير وىفُضِإهضوهِؿُا
ا نؤلاهضوهِؿي ا غعُف  ، مأزىط مً مخعلم باإلاعغفت العامتالىظ الغابع وهظلً . وضعب 
. هظا اإلاىغىع مخعلم بالحُاة "الخىابل في الؿهــي بِئهضوهِؿُا" باإلاىغىعهفـ اللىاة 
باث .ًبدث فُه مً أهىاع الخىابل في إهضوهِؿُا وجىفُظها الحلُلُتالُىمُت   الخضٍع
 الخدلُل مؿخىي  في العلُا الخفىير مهاعاث أؾاؽ على الىطىص حمُع مً اإلالضمت
م باث في ألاؾئلت حمُع إلى ُمىدشغة وهي الابضاع، و والخلٍى  في ألاؾئلت بعؼ و. الخضٍع
باث  : ًلي هما الىطىص جلً مً الخضٍع
 :  يلي كما( 4C) الخحليل مسخوى  في الخدزيباث من ألاسئلت أمثلت بعض . أ
 ملاذا جقع املدزست في الوسط بين مبدأين ؟  .1
 ألنها تهخم على مبضأ التربُت في البِذ والعِش في املجخمع .أ 
ً اإلاثلفين والخدٌى العلىم .ب   ألنها تهخم على جيٍى
ؼ صوعالفغص في ألامت .ج  لت لخدؿين وحعٍؼ  ألن اإلاضعؾت هي ؾٍغ
 ألن اإلاضعؾت جؤزغ جأزيرا هبيرا في حشىُل مبضإ التربُت .ص 
الاؾالع على زغابـ العضًض مً اإلاىاؾم على  (Google Maps)جدُذ أصاة زغابـ حىحل 
ـ، باإلغافت إلى أهه ًمىً الاؾالع  ؾؿذ ألاعع، وجدضًض الاججاهاث وعغع الخػاَع
عغف 
ُ
على خغهت اإلاغوع في بعؼ اإلاىاؾم، وجغجبـ هظه ألاصاة في حىحل بأصاة أزغي ح















 للفقسة الخاليت ! ك
  _______________________________: ________________     العىىان
 الياجب:_______________________________________________ كطض
  








































 ع ح حملت عكم
غالبُت الشغواث الطغيرة واإلاخىاؾؿت في إهضوهِؿُا اغؿغث إلى  1
 19-وكف عملُاتها بؿبب وىفُض
  
جدخاج الشغواث إلى صعم مً الحيىمت، في شيل مؿاعضه وصعم مالي  2
 مً أحل البلاء
  
اإلاشغوعاث الطغيرة مً زالٌ بغامج ًيبغي على الؿلؿاث أن جضعم  3
ب على شبىت ؤلاهترهذ  الخضٍع
  
% 3% مً اإلاشغهين أوكفىا عملُاتهم مؤكخا و 65أفاص اإلاسح بأن  4













 )ب(                       (‌أ) زقم
 للؿبش ؾهل   الخىابل واملت 1
 للؿبش ضعب   معغفت الىضفت وزؿىاث ؾبش ما  2
3 
4 
 البطل ألاخمغ والثىم   للعاملين  أوشؿت هثيرة زاعج البِذ  
دت   الصخظ الظي لِـ له عاصة الؿبش  ألاؾعمت لظًظة ومٍغ
  البطل ألاخمغ والثىم   الخىابل الغبِؿُت لؿبش بئهضوهِؿُا 5
 والفلفل وهغهم
     اإلاُل ألافػل اشتراء
  ألاؾعمت مً ضىاعتها
. الخدلُل مؿخىي  إلى جؤصي ألاؾئلت حمُع أن ظهغث الؿابلت، ألاؾئلت أمثلت مً
 ضغيرة أحؼاء إلى وجلؿُم اإلاشىالث، خل على الؿالب بلضعة اإلاخعللت ألاؾئلت و هي
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.البعؼ ببعػها ألاحؼاء هظه اعجباؽ هُفُت وجدضًض جفطُلُا،
 أن كاٌ مطؿفي 20
دلل الجمل  أهضاف الخدلُل منها ًدلل إججاهاث الياجب و ًدلل اإلاشيلت إلى أؾبابها ٍو
دلل الؿلىن أو أفياع أو  ميز بين الحلابم وآلاعاء ٍو أو العباعاث و ًفغق بين اإلاىاكف ٍو
ٌ  الؿؤاٌ 21الصخطُاث أو أخضار وما أشبه طلً.  مخعضص مً الازخُاع شيل في ألاو
ا ألاهثر الخعلم هخابج للُاؽ هظا الؿؤاٌ اؾخسضام.  الظاهغة بجىاهب واإلاخعللت حعلُض 
م والخىلُف والخدلُل والخؿبُم والفهم ٌ  الؿؤاٌ أن ظهغث 22.والخلٍى  اللاعا  ًلىص ألاو
اث بالىلضًت اللُام إلى  ومباصا ألاؾغة في التربُت مباصا بين العالكت إلًجاص الىظ ملحخٍى
 ٌؿخيخج أن لللاعا  ًمىً فُه، العالكاث على العثىع  بعض. الاحخماعي العِش في التربُت
ت مىاؾب وهظا. اإلاضعؾُت التربُت مىكع أًً  للخمُيز العىاضغ على جدخىي  التي بلىم بىظٍغ
 23 .والاؾىاص والخىظُم
ا ظهغث الثاوي، الؿؤاٌ في  العمُم الخدلُل إلى  اللاعا  ًلىص الؿؤاٌ أن أًػ 
 على ًجب أهه إلى إغافت الصحُذ، العىىان لخدضًض الفلغة منها جخيىن  التي الجمل على
ا اللاعا  ٌ  أًػ   أن بمعنى هظا. هخابخه مً والغغع اللطض إلاعغفت اإلاؤلف حى إلى الضزى
ا ًخؿلب طلً جخعضي بل فدؿب، الىظ مدخىي  ًفهم ال اللاعا   في والىلض الحظع أًػ 
 .الؿؤاٌ إحابت
 على لخدضًض لىً ؾهلت، ألاؾئلت جبضو ملحت،. 4 عكم و 3 عكم للؿؤاٌ وهظلً
 لخدضًض. اإلالضمت الجملت ول لفدظ العمُم الخفىير عملُت جخؿلب الصحُدت ؤلاحابت
  ًدخاج طلً جخعضي بل فدؿب، معىاها بمعغفت  ًىفي ال ، الغأي أو الحلُلت حملت
 
 أوال
 حملت ول في تهُمً التي العضًضة العىامل مً آلاعاء أو الحلابم زطابظ جدلُل إلى
                                                          
20 Fahim Mustofa, Anshitah Wa Maharat Al Qira’ah Fi Al Madrasatain Al i’dadiyah Wa Al 
Tsanawiyah. (Al Qahirah: Daar Al Fikri Al-Arabi, 2000). 
21 W.Anderson and Krathwohl, Kerangka Landasan Untuk Pembelajaran Pengajaran Dan 
Asesmen, 120. 
22 Indah Rahmi Nur Fauziah, Syihabudin Syihabudin, and Asep Sopian, “Analisis 
Kualitas Tes Bahasa Arab Berbasis Higher Order Thinking Skill (Hots),” لسـانـنـا (LISANUNA): 
Jurnal Ilmu Bahasa Arab Dan Pembelajarannya 10, no. 1 (2020): 48, 
https://doi.org/10.22373/ls.v10i1.7805. 
23 W.Anderson and Krathwohl, Kerangka Landasan Untuk Pembelajaran Pengajaran Dan 
Asesmen, 120. 
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ا .معُىت  العالكاث إلًجاص العمُم الخفىير عملُت إلى ًدخاج 4 عكم للؿؤاٌ وأًػ 
 للىظ. الىظ في جىحض لً العباعاث هظه ألن اإلالضمت العباعاث مً والضكُلت اإلاىاؾبت
ت وأًػا عام وضف لخىفير صوع   . 4عكم ؾؤاٌ إحابت جدضًض في هداٍو
ب الخفىير العالي وبظٌ كطاعي  خفؼث ألاؾئلت الؿابلت الؿالب على جضٍع
ً على جدضًض ؤلاحابت الصحُدت ألن ؤلاحاباث لً  ىحض عليها جحهضهم لُيىهىا كاصٍع
ألن . مباشغة في هظ اللغاءة ولىً ًمىً العثىع عليها بعض فدظ مدخىٍاث الىظ وله
وما بين الؿؿىع وما وعاء الؿؿىع. وهظا الؿؿىع ما في كؿم اللغاءة زالزت، وهي كغاءة 
بمعنى جخيىن اللغاءة على زالزت اإلاؿخىٍاث، ومهاعاث الخفىير العلُا في اإلاؿخىي ما وعاء 
جدلُل الصخطُاث أو خؿبُلي ٌعني الؾخسالص الىخابج أو الؿؿىع اي اإلاؿخىي ال
 24وضف اإلاشاعغ أو جفؿير الؿلىن.
 كما يلي:  ( 5C)مسخوى الخقويم  في الخدزيباث من ألاسئلت أمثلت بعض . ب











 كاٌ الياجب إّن عضص اإلاضاعؽ ؤلاؾالمُت كلُلت. هل جىافله؟ إلااطا؟ (1
وكُل أن اإلاعلمين والؼمالء في اإلاضعؾت ًؤزغون على علُضة الخالمُظ بؿهىلت. هل جخفم  (2
 مع طلً؟ إلااطا؟
 الى ُؾْىٍء؟  (3
 
 ما عأًً إطا وان الاكخطاص ؤلاهضوهِس ي غير مؿخلغ بل مابال
خىمى وفلا للىظ؟ (4  ما عأًً بسطابظ زبيرة الؿهى ؾِؿيا ؾىٍو
 اِ  .2
ْ
  َل مَ الُج  أسَ ق
َّ




















 ا لِ ف
َّ
 ! ِص لن
 ر ص الجملت عكم
عىضما ٌؿخؿُع ُا مدطىلت حالخىُىىلى ؾاؽ أاإلاعلىماث على  1
 الصخظ جىفُظها
  
   غىغل حمىص مً زالٌ كُام بالخضمت على اإلاعلىماث 2
ضع هضأظ إلى خخاج الصدً 19-الؾخسباع خُث وىفُض 3    ٍو
                                                          
24 Samir bin Yahya al Mu‟abbar, Al Istima’ Wa Al Tahadust Wa Al Qira’ah Wa Alkitabah 
(al Qahirah: Dar Gharib, 2006), 81. 
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صون  19-خُث وىفُض عؿخسضمت الؾخسبااإلااملحمىلت  فالهىاج 4
 هذهتر  شبىت على ؤلا
  
مابـ ًجب على اإلاؿخسضمين صفع لفخذ زاضُت حضًضة فى غىغل  5
 الىلىص إلى اإلاغهؼ
  
 مؿخىي  في العلُا الخفىير مهاعاث مً أؾئلت هي الؿابلت في ألاؾئلت مثلتأ
م،  1 عكم اإلالالُت ألاؾئلت في. والخؿأ الطىاب وأؾئلت اإلالالُت ألاؾئلت مً جخيىن  الخلٍى
ٌ  الياجب أن  اظهغج ،2 و  اإلاعلمين وجأزير اإلاضعؾت بىحىص اإلاخعللت البُاهاث جلضًم ًداو
ؿلب هىا. الؿالب علُضة على اإلاضعؾت بِئت في وألاضضكاء  الخعلُلاث جلضًم اللاعا  ًُ
 الىثيرة اإلاعلىماث إلى اللاعا  ًدخاج. أؾبابها مع الياجب بُاهاث على الغفؼ أو باإلاىافلت
 وهظا. ؤلاحاباث على لخىفيرألاؾباب اإلاُضان في الحىاصر هظغ زالٌ مً الىظ زاعج
ا  اإلاعنى له مباشغ غير بشيل م  م ألن. اإلاؤلف إلى اللاعا  مً جلٍى  ٌعخمض كغاع هى الخلٍى
 .25اإلاعُىت اإلاعاًير على
 الطىعة إلعؿاء ىلضيال الخفىير على الؿالب ٌصجع 3 الغكم مً اإلالالي والؿؤاٌ
ت إلى بىظغ و. الحالُت الظغوف على بىاء   اإلاؿخلبل في ؾخدضر ًمىً التي الىبىءة أو  هظٍغ
م مؿخىي  مً هظا بلىم جطيُف  26الاهدشاف. كؿم في الخلٍى
ؿلب ،4 الغكم في الؿؤاٌ بِىما  جيىن  هُف إلاعغفت الىلضي الخفىير الؿالب مً ًُ
 ضىعة على العثىع   اللاعا  ٌؿخؿُع ختى الىظ في الجمل زالٌ مً  الىحُه شخطُاث
ا مباشغ غير بشيل هظا ًطبذ. الىظ في الىحُه شخطُاث  جلُُم أو جلُُم مً حؼء 
 .الياجب أو للصخطُت
ا هظا. والخؿأ الطىاب جدضًض هي فمؿألخه الخالي الؿؤاٌ في أما  مً حؼء أًػ 
م مؿخىي  ألن الخدلم خالت في اإلاىحىص العلُا الخفىير مهاعاث هظام  على ًدخىي  الخلٍى
ً  جدضًض الؿالب الؿؤاٌ هظا ًخؿلب27.الىلض و الخدلم وهما الغبِؿُين، العىطٍغ
                                                          
25 W.Anderson and Krathwohl, Kerangka Landasan Untuk Pembelajaran Pengajaran Dan 
Asesmen, 125. 
26 W.Anderson and Krathwohl, 126. 
27 Mazan, Al Tiknolojiya Tashmim Al Tadris Al Fa’al Baina Al-Fikri Wa Al Tathbiq. 88 
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 مدخىٍاث إجلان الؿالب على ًجب لإلحابت، و. زاؾئت أم صحُدت اإلالضمت العباعاث
 .ألاؾئلت في العباعاث مً زاؾئت أم ما صحُدت للىظغ وأصاة الؾخسضامه وامال الىظ
 كما يلي:  ( 6C) بدا لْا  مسخوى  في الخدزيباث من ألاسئلت أمثلت بعض. ج
 مضمون النص بأسلوبك في الفقسجين علىبعد قساءة النص السابق، لخص  .1
 ألاقل!
 بعد قساءة النص السابق، غير املعلوماث الوازدة في النص إلى الخسائط .2
 املفاهيميت!

































ا ِإل  ْيح 
 اهدشاع وباء فيروؽ وىعوها في شهغ ماعؽ في إهضوهِؿُا (1
 أٌو ظهىع لفيروؽ وىعوها في مىؿلت ووهان بالص الطين (2
 ًؤزغ على املجاٌ الىثيرة واخضهما في الىاخُت الاكخطاصًت (3
ؿمي بيىفُض  (4  19في ازغ الؿىت ألفين و حؿع عشغ َو
 مؤفخا وصابماهثير  مً الشغواث ًلفىن عملُاتهم  (5
6) .......................................................................... 
مت (7 ض عضص العاؾلين والجٍغ  زفؼ كىة العاملت ًٍؼ
 ومً زم صٌو الحيىمت مسخاج في شيل مؿاعضة وصعم مالى ؤلاهضوهِؿُت (8






















 ْن َهِرِه ألا
 ما عأًً بهظه الطىع؟ ألي شيئ هظه اإلايىهاث ؟  .1
ماطا حعمل بهظه اإلايىهاث لخيىن أؾعمت لظًظة؟ اهخب الخؿىاث  .2
  ؟لطىاعتها










 في وهي  العلُا الخفىير مهاعاث بأؾاؽ ألاؾئلت هي الؿابلت في اإلاظوىعة ألاؾئلت
 جغجِب عملُت بؿبب هظا. الابضاع مؿخىي  في اي بلىم جطيُف  مً اإلاؿخىٍاث أعلى
 إوشاء الؿالب جخؿلب ألاؾئلت هظه .الىظُفي أو اإلاخماؾً الخىخُض إلى الىثيرة العىاضغ
 حضًض همـ في ألاحؼاء أو العىاضغ مً عضص جىظُم إعاصة زالٌ مً الجضًضة اإلاىخجاث
ا ًىً لمالظي  جىخض العىاضغ لطُاغت شيل  يزطابظ الابضاع فهألن . كبل مً مىحىص 
 28حضًض ؾالم مخماؾً وهى ًخيىن مً الخسؿُـ و الاؾخيخاج )جىلُض(.
ؿلب ،1 الغكم في الؿؤاٌ . الخاضت بلغتهم الىظ مدخىٍاث جلخُظ الؿالب ًُ
اث إجلان الؿالب على ًجب بظلً، لللُام  جىظُم في الجاص الخفىير زم ولها، الىظ مدخٍى
 حضًضة كطيرة هطُت وخضة لدشىُل اإلاخماؾىت والفلغاث والجمل واليلماث الحغوف
ؿلب ،2 الغكم في للؿؤاٌ بيؿبت وباإلاثل. بالخلخُظ حؿمى التي  اإلاىخجاث إهخاج الؿالب ًُ
 الخغابـ إلى ولخغُيرها الؾخسضامها اإلالغوءة الىطىص مً الخىلُف هدُجت الجضًضة
 الخفىير في هبيرة مداولت ًخؿلب وهظا. آزغ همىطج إلى الىظ شيل حغُير ًخم. اإلافاهُمُت
 .بظلً لللُام
 على العثىع  في الخفىير الؿالب ًخؿلب الظي الؿؤاٌ هى 3 الغكم في الؿؤاٌ
 الخفىير الؿالب ًخؿلب هظا. الِؿاع على اإلاىحىصة الطىعة على بىاء   الصحُدت الجملت
 معنى فهم في للمؿاعضة العشىابُت الجمل إلى الاهدباه وهظلً الطىعة جفؿير في الىلضي
 .اإلاخماؾىت الفلغة إلى جغجُبها زم الطىعة
ؿلب ،4 الغكم في الؿؤاٌ أما  مً الياجب أزاعها التي اإلاشىالث خل الؿالب ًُ
 اإلاىخج ضُاغت في الؿالب ؾُفىغ الطىعة، هظه زالٌ مً. جىفيرها جم التي الطىع  زالٌ
                                                          
28 Ahmad Yani, Cara Mudah Menulis Soal HOTS, ed. Wildan (Bandung: Refika Aditama, 
2019). 8 
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 كاٌ. للعملُت زؿـ أو الخؿىاث اجساط زالٌ مً اإلاخاخت اإلايىهاث على بىاء   اإلاىاؾب
الحلُلُت. اإلاشيلت خل إلًجاص الخؿىاث مماعؾت هى الخسؿُـ إن بلىم
29 
 مً اللطىي  الاؾخفاصة إلى العلُا الخفىير مهاعاث أؾاؽ على ألاؾئلت جؤصي
 كضعة على إًجابي جأزير لها اإلاؿخمغة اإلاماعؾت زالٌ مً. الؿالب لضي الخفىير إمياهاث
ً الؿالب ًطبذ وبالخالي. ًىاحهىنها التي اإلاشىالث حلل الؿالب  الخفىير على كاصٍع
جين الخعلُم حىصة جدؿين إلى ًؤصي مما وإبضاعي، هلضي بشيل  هخابج جظهغ 30 .والخٍغ
ا هىان أن باعال بدث ا جأزير   ُ باث جلضًم هثافت بين إًجاب  أهه بمعنى هظا الخعلم، على الخضٍع
باث جلضًم هثافت ػاصث ولما .الخعلُمي الؿالب جدطُل ػاصث الخضٍع
 31 
 مهاعاث حعلم عىض العلُا الخفىير مهاعاث اؾخسضام أن هُىفا بدث هخابج وأزبدذ
.الخعلم وهخابج الؿالب جفىير كضعاث على جأزير له اللغاءة
ا أهضه ما وهظا 32   عمغ أًػ 
باث جلضًم أن خمالًُ  جىاحه التي اإلاشىالث لحل و الخفىير مهاعاث لخىمُت هى الخضٍع
 33الجماعاث. أو ألافغاص
باث في مؿخىي الخدلُل  باث الؿابلت، ظهغث أن الخضٍع ومً بعؼ أمثلت الخضٍع
م والابضاع كض جىفغث بطُاغت ألاؾئلت اإلاخىىعت بأؾئلت الازخُاع مً مخعضص  والخلٍى
ا والاهمالُت والعمل-واإلاؼاوحت والصحُذ تواإلالالُ
ْ
حصجع الؿالب إلى عملُت 34الخؿ
                                                          
29 W.Anderson and Krathwohl, Kerangka Landasan Untuk Pembelajaran Pengajaran Dan 
Asesmen, 131. 
30 Yoki Ariyana, Buku Pedoman Pegangan Pembelajaran Berorientasi Keterampilan Berpikir 
Tingkat Tinggi (Kemendikbud: direktorat jenderal pendidikan guru dan tenaga kependidikan, 
2018), 1. 
31 Novita Barla, Adelina Hasyim, and M. Mona Adha, “Pengaruh Tingkat Intensitas 
Pemberian Soal Terhadap Prestasi Belajar Siswa Dalam Mata Pelajaran PKn Kelas VII SMP 
Negeri 21 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2012/2013,” International Migration Review, vol. 47, 
2013, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/imre.12028/abstract. 
32 Fazriani, Supendi, and Humaira, “Pengaruh Pendekatan Higher Order Thinking Skill 
(HOTS) Terhadap Keterampilan Membaca Siswa Kelas X SMK Negeri 3 Kota Sukabumi,” 124. 
33 Oemar Hamalik, Kurikulum Dan Pembelajaran (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 95. 
34 Elisabeth Diandra Sandi, “Kemendikbud: Ini Ragam Jenis Soal Asesmen Kompetensi 
Minimum,”2021, https://www.kompas.com/edu/read/2020/10/13/092828771/kemendikbud-
ini-ragam-jenis-soal-asesmen-kompetensi-minimum-2021?page=all. 
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 فهم على الؿالب كضعة كُاؽ هى والىخابت اللغاءة جلُُم إحغاء مً الغغع اطالخفىير. 
  35.فيها والخفىير وجلُُمها واؾخسضامها املخخلفت الىطىص
 فعاليت مهازاث الخفكير العليا في الخدزيباث ملهازة القساءة 
باث على أؾاؽ مهاعاث الخفىير العلُا  وفلا لىخابج البدث، إلاعغفت فعالُت الخضٍع
في حعلُم اللغاءة لؿلبت كؿم حعلُم اللغت العغبُت في الجامعت ؤلاؾالمُت الحيىمُت 
البرهامج جىلىهج أحىهج بملاعهت هدُجت الازخباع اللبلي والبعضي باؾخسضام 
ؾؤالا بىىع الازخباع  20ه الخجغبت جخيىن مً. أؾئلت الازخباع لهظ SPSS 22ؤلاخطاةي
م و الابضاع. جىفُظ  اإلاخعضص واإلالالي للُاؽ هفاءة الؿالب في مؿخىي الخدلُل و الخلٍى
اصاء الازخباع اللبلي كبل جؿبُم الخعلم بمهاعاث الخفىير العلُا و اصاء الازخباع البعضي 
دلُل هدُجت البدث بازخباع بعض جؿبُم الخعلم بمهاعاث الخفىير العلُا. الخؿىاث لخ
 T  (Paired samples T-Test).36–زم بازخباع  (Normalitas Test)الؿىي 
للبُاهاث هى ازخباع لخعُين هىع الخدلُل ؤلاخطاةي اإلاؿخسضم،  الؿىّي الازخباع 
. والازخباع الؿىي باؾخسضام (non parametrik)أو غير خضوصي  (parametrik)خضوصي 
ألن عضص العُىت أعبعىن، ( Kolmogrov Smirnov Test)ازخباع وىلـمىحغوف ؾميرهىف 
ع البُاهاث 0،05أهبر مً زالزين مؿخجُبا. اطا واهذ هدُجت اإلاضلىلت أهبر مً  ، بمعنى جىَػ
عاصًت، لظا باؾخسضم الخدلُل ؤلاخطاةي الحضوصي. و عىؿه اطا الىدُجت أكل مً 
ع البُاهاث غير عاصي، ولظا باؾخسضام الخدلُل ؤلاخطاةي غير 0،05 ، بمعنى جىَػ
 الحضوصي. وهدُجت مً الازخباع الؿىي هما الجضٌو آلاحي:
Tests of Normality 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Pre test .072 40 .200* .971 40 .379 
Pos test .109 40 .200* .940 40 .034 
                                                          
35 Kemendikbud, Modul Penyusunan Soal Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi (Higher Order 
Thinking Skills) Bahasa Indonesia, 9. 
36 Wiratna Sujarweni and Lila Retnani Utami, The Master Book of SPSS; Pintar Mengolah 
Data Statistic Untuk Segala Keperluan Secara Otodidak (Yogyakarta: STARTUP, 2019).277 
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 0.200صلذ هدُجت ازخباع الؿىّي الؿابلت على أن هدُجت الازخباع اللبلي هي 
ع البُاهاث عاصي، لظا  200. 0وهدُجت الازخباع البعضي فهي  بمعنى صلذ هالهما على جىَػ
الخدلُل ؤلاخطاَئ اإلاؿخسضم فهى الخدلُل ؤلاخطاةي الحضوصي. زم إلاعغفت مخىؾـ 
باث  بُنهما مع صاللت  والفغق و بعض اؾخسضامها كُمت الؿالب كبل اؾخسضام الخضٍع
 هما ًلي: T–فعالُتها فهي مً هاخُت الازخباع
Paired Samples Statistics 
 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 Pre test 51.78 40 10.440 1.651 
Pos test 81.10 40 8.360 1.322 
باث هى أوضح الجضٌو الؿابم أن مخىؾـ  كُمت الؿالب كبل اؾخسضام الخضٍع
ا، وبعض اؾخسضامها وان مخىؾـ  40مً  51،78 ا. هظا  40مً  81،10اللُمت ؾالب  ؾالب 
 ًضٌ على أن هىان فغق بين هدُجت الازخباع اللبلي و البعضي. 






















Pos test 29.325 9.404 1.487 -32.332 -26.318 -19.723 39 .000 
في  -Tاعخماصا على الجضٌو الؿابم كض وحضث أن هدُجت اإلاضلىلت في ازخباع 
  t hitung  t tabel < وهظلً (0،000)0،05أكل مً  (Sig. (2-tailed الضاللت ؤلاخطابُت
باث 2،02439 < 197723-) ( هظا بمعنى أن هىان فغق هبير بين ما كبل اؾخسضام الخضٍع
ت  (H0) على أؾاؽ مهاعاث الخفىير العلُا وبعض اؾخسضامها، لظلً الفغغُت الطفٍغ
 N-Gainفعالُتها باؾخسضامزم إلاعغفت ملبىلت.  (H1) مفغوغت و الفغغُت البضًلت
Score)بالطُغتآلاجُت )صعحت الخلضم.   
  =(N-Gain Score)  صعحت الخلضم
 هدُجت الازخباع اللبلي –هدُجت الازخباع البعضي 
 هدُجت الازخباع اللبلي –الىدُجت ألاعلي 
 
 N-Gain Score) = 81،1 - 51،8   = 0،61)   صعحت الخلضم
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100 – 51،8 
-N)الخلضم  تعلى الجضٌو الؿابم كض وحضث أن هدُجت اإلاضلىلت في صعحاعخماصا 
Gain Score)  هظه بمعنى الىدُجت في صعحت فعالت مخىؾؿت. و فى الخفؿير أن 0،61فهى .
باث على اؾاؽ مهاعاث الخفىير العلُا فعالت   حعلُم في الؿالب جفىير هفاءة لخىمُتالخضٍع
 . العغبُت اللغاءة
ا باث أن ٌؿخيخج الؿابم، في البدث هخابج جدلُل إلى اؾدىاص   على اللابم الخضٍع
 ختى العغبُت اللغاءة مهاعة في الؿالب كضعة جدؿين على كاصعة العلُا الخفىير مهاعاث
جين الخعلُم حىصة جدؿين مً ًخمىً ً الحاصي اللغن  في والخٍغ  زالٌ مً. والعشٍغ
باث  إمياهاث اؾخفاصة على الؿالب ؾخماعؽ العلُا، الخفىير مهاعاث على اللابم الخضٍع
 العلُا الخفىير مهاعاث أؾاؽ على الخلُُم فطل ًمىً ال ألن. الخعلُم عملُت في جفىيرهم
العلُا.  الخفىير مهاعاث أؾاؽ على الخعلُم عملُت عً
اصعما أن و 37  كاٌ واؾُم في ؾىٍع
باث هي الؿبُل الىخُض الهدؿاب اإلاهاعاث و الخبراث اللضعاث و عفع وجىمُت  الخضٍع
  38الىفاءة.
باث ججغبت عملُت في العلُا، الخفىير بمهاعاث الؿالب لخمخع  حعلُم في الخضٍع
 على بىاء   اإلاعغفت على للعثىع  للؿالب واؾعت مؿاخت  جىفير  الباخثين على الػم اللغاءة
جب. جىفُظها جم التي ألاوشؿت  ؤلابضاع على الؿالب اإلاىفظة ألاوشؿت حصجع أن ٍو
 لضعم اإلاىاؾبت الخعلُم اؾتراجُجُاث إلى خاحت هىان لظلً، 39 .الىلضي والخفىير
 على اللابم والخعلم العلمي والخعلم الخعاووي الخعلم مثل العلُا الخفىير مهاعاث جؿبُم
 جؿبُم جم الخجغبت، هظه في 40 .والاؾخعالم اإلاشغوع على اللابم والخعلم اإلاشىالث خل
باث بضو الخعاووي الخعلم زالٌ مً العلُا الخفىير مهاعاث اؾاؽ على الخضٍع  أن ٍو
                                                          
37 Syafiuddin and Giyato, Modul Penyusunan Soal Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi 
(HOTS) Bahasa Indonesia, 9. 
38 Yoke Suryadarma, “Al Tadribat Al Lughawiyah Al Musyawiqat Fi Ta‟lim Al Lughah Al 
‟arabiyah ‟Ala Dhau‟i Al Maharah Al Kitabah,” Lisanudhad: Jurnal Bahasa, Pembelajaran Dan Sastra 
Arab 3, no. 2 (2016): 53–68, https://doi.org/10.21111/lisanudhad.v3i2.1107. 
39 Syafiuddin and Giyato, Modul Penyusunan Soal Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi 
(HOTS) Bahasa Indonesia, 10. 
40 Yani, Cara Mudah Menulis Soal HOTS, 84. 
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 مً البعضي الازخباع هدُجت في الخىمُت هىان اي 0.000 هى (Sig (2-tailed الىدُجت
 .اللبلي الازخباع
باث في املحفؼ ًيىن  أن ًجب طلً، إلى إغافت  الخفىير مهاعاث أؾاؽ على الخضٍع
ا العلُا  هظا. فلـ اللغاءة ولِؿذ ، اإلالضمت اإلاعلىماث صمج على الؿالب جدفيز على كاصع 
باث جيىن  أن ًجب. الخعلُم في الفعالُت جدلُم على ٌصجع ؾىف  أؾاؽ على الخضٍع
الؿالب، لضي الاجطاٌ مهاعاث جدؿين على كاصعة العلُا الخفىير مهاعاث
 ًمىً والتي 41
 في اإلالضمت اإلاعلىماث بين العالكاث عً البدث زالٌ مً الحالت هظه في بها اللُام
 اإلاىاكف إلى اإلافاهُم هلل على واللضعة اإلاشىالث، لحل اإلاعلىماث واؾخسضام املحفؼاث،
 . الجضًضة
 اإلاثير هىان أن ًبضو اللغابُت، الىطىص شيل في اإلالضمت املحفؼاث مً اهؿالكا
 اإلاضعؾُت التربُت مثل الىاكعُت بالحُاة مخعلم الىظ أي الىظ، ول مً لالهخمام
 إهضوهِؿُا في 19-وىفُض أزاع خىالي والشاةعت الحضًثت اإلاعلىماث و الخاضت؛ وألاؾعمت
 مهاعاث مً املحفؼاث بسطابظ مىاؾب هظا. مابـ غىغل في الخىىىلىحُا وابخياع
شمل الؿالب لضي العلُا الخفىير مهاعاث على جلِـ وهي العلُا الخفىير  على املحفؼ َو
 على كاصعة اإلاعلىماث هظه جيىن  بدُث 42.والجظابت الؿُاكُت و الجضًضة، اإلاعلىماث
يىن  للؿالب الىفس ي املجاٌ إلاـ . لخعلمها الؿالب لضي الحماؽ على جأزير لها ٍو
 كغاءة في الؿالب حضًت عضم على جأزير له ؾُيىن  الجظاب غير الحافؼ فئن وعىؿه،
عبـ اإلاعلىماث وعلُبخه، ال ٌؿخؿُع على إزباث كضعة الؿالب على 43 .اإلالضمت اإلاعلىماث
اإلالضمت لحل اإلاشىالث والخفىير الىلضي. هظا ًجعل الخعلُم غير فعاٌ وفشل في اللُام 
باث على أؾاؽ مهاعاث الخفىير العلُا  .بالخضٍع
                                                          
41 Syafiuddin and Giyato, Modul Penyusunan Soal Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi 
(HOTS) Bahasa Indonesia, 12. 
42 Kemendikbud, Modul Penyusunan Soal Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi (Higher Order 
Thinking Skills) Bahasa Indonesia, 12. 
43 Syafiuddin and Giyato, Modul Penyusunan Soal Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi 
(HOTS) Bahasa Indonesia, 12. 
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باث على اؾاؽ مهاعاث الخفىير  ت بين الخضٍع و مً طلً ظهغث العالكت اللٍى
بغاوس ي أن اؾتراجُجُاث مهاعاث العلُا ومدفؼاتها واؾخيراججُت حعلُمها. وأهضث صعاؾت 
لىمىن بضوع وشـ في  الخفىير العلُا ججعل الؿالب مهخمين باإلاىغىع الظي جم حعلمه ٍو
عملُت الخعلُم مً زالٌ البدث والخبراث وإوشاء اعجباؾاتهم الخاضت مع الخسططاث 
ألازغي واإلاعاعف الؿابلت، ول هظه الخجاعب ججعل عملُت الخعلم هاصفت وفعالت.
44
 
باث اللغاءة خؿيذ وأز ىا مً صعاؾتها أن الاؾتراجُجُاث والخفاعلُت لخضٍع بدذ لىػ ماٍع
 45فهم اللغاءة.
 الخاجمت
باث على أؾاؽ مهاعاث الخفىير العلُا  ؿخسضم الخضٍع
ُ
إلاماعؾت الؿالب على ح
م والابضاع بطُغ ألاؾئلت  اؾخفاصة امياهاث جفىيرهم في مؿخىي الخدلُل والخلٍى
اإلاخىىعت وبضعم الحافؼ بالىظ اإلامخع والجضة والؿُاقي وفلا للحُاة الُىمُت لجظب 
أكل   (Sig.(2-tailedالاهدباه واعجفاع الغغبت في الخعلم. و زبذ بىدُجت الضاللت ؤلاخطابُت 
 . 0،61فهى  (N-Gain Score)الخلضم  تصعحو  ،T-tabelً أكل م T-hitung و 0،05مً 
باث ملبىلت،(  H1)البضًلت الفغغُت لظلً،  العلُا الخفىير مهاعاث أؾاؽ على فالخضٍع
 .اللغاءة حعلُم في الؿالب جفىير هفابت لخىمُت فعاٌ
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